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2) Структура тренінгу побудована таким чином, що дозволяє
визначити студенту свої позитивні та негативні сторони не тільки
стосовно рівня знань та умінь, але й враховуючи свої психологіч-
ні характеристики.
3) Структура тренінгу дозволяє якісно оцінити роботу кожно-
го студента, як невід’ємної складової колективу (робота в малих
групах).
4) Також структурою тренінгу передбачено проведення діло-
вої гри, щодо технології продажу страхової послуги, яка дозволяє
отримати необхідні практичні навички працівнику страхової
компанії під час спілкування із клієнтом (саме на такі тренінги є
найбільший попит у страховиків).
Зауважимо й те, що розробити міжпредметний тренінг дуже
важко, оскільки, як правило, фахівці під тренінгом розуміють
тренування певних умінь фахівця до «автоматизму». Наприклад,
тренінг співпраці у команді — відпрацьовуються дії кожного як
складової колективу. Між предметний тренінг — це вже не тре-
нування однієї якоїсь навички, а відпрацьовування практичного
застосування сукупності знань, умінь та навичок студента, отри-
маних протягом всього терміну навчання.





В умовах реформування системи вищої освіти України та адап-
тації її до кращих світових та європейських стандартів, закріпле-
них у Болонській декларації, особливої актуальності набувають
питання застосування сучасних методик навчання. Серед цих ме-
тодик важливе місце належить тренінговим технологіям, які нині
набувають широкого поширення в системі підготовки майбутніх
фахівців. На відміну від традиційних способів навчання, які ба-
зуються на засвоєнні та відтворенні студентами переважно тео-
ретичних знань, тренінгові технології допомагають набути вмінь
та навичок застосування теоретичних знань при вирішенні прак-
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тичних ситуацій, сприймати та аналізувати інформацію, ранжу-
вати по значимості проблеми та знаходити способи їх вирішення,
отримати досвід спілкування і роботи в команді та сформувати
активну життєву позицію.
На наш погляд, використання тренінгів доволі ефективне на
заключній стадії навчання (магістерський рівень), коли форму-
ється професійна компетентність майбутнього фахівця. Проте,
прикладний характер дисципліни «Страхові послуги» (бакалавр-
ський рівень), також дає можливість на заняттях органічно поєд-
нувати традиційне навчання та інтерактивні методи, які широко
використовуються в тренінгових технологіях.
Сутність інтерактивного навчання міститься у тому, що на-
вчальний процес відбувається за умови активної взаємодії всіх
студентів під час заняття в малих групах, де відбувається розпо-
діл ролей та чітке виконання обов’язків учасників. Це взаємона-
вчання, в якому викладач та студент є рівноправними та рівнозна-
чними суб’єктами навчального процесу. За такої організації на-
вчання викладач керує роботою кожного студента опосередкова-
но, через завдання, якими спрямовує діяльність груп.
Як правило, організація інтерактивного навчання передбачає
моделювання реальних ситуацій, використання рольових ігор,
спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин відпо-
відної ситуації,
За дисципліною «Страхові послуги» вважаємо доцільним ви-
користання таких інтерактивних методів навчання як ситуаційні
завдання (case study) та рольові ігри. Так, наприклад, після ви-
вчення тем «Страхування життя», «Страхування від нещасних
випадків», «Медичне страхування» пропонуємо використання
комплексного ситуаційного завдання. Студентам пропонується
опис конкретної ситуації, що може виникнути в діяльності стра-
хової компанії чи суб’єкта господарювання. Обов’язковим її
елементом є ключові запитання, до важливих аспектів ситуацій-
ної моделі.
Академічна студентська група розподіляється на малі групи
(до 5 чоловік), в яких відбувається ознайомлення з матеріалами
ситуації, опрацювання першоджерел та науково-методичної літе-
ратури. До початку занять в аудиторії студенти, у неформально-
му спілкуванні, обговорюють ситуацію, готують свої пропозиції
та висновки щодо її вирішення. На занятті представник кожної
групи презентує доповідь, присвячену аналізу ситуації, з викори-
станням ілюстративних засобів (таблиці, схеми), після чого від-
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бувається її обговорення з членами інших груп у вигляді дискусії.
Насамкінець, викладач здійснює аналіз процесу обговорення си-
туації, підбиває підсумки й оцінює роботу студентів за цим зав-
данням. Таким чином, використання методу конкретних ситуацій
сприяє поглибленню знань за певними темами, формуванню
вмінь студентів аналізувати ситуацію, робити висновки й при-
ймати відповідні рішення.
З метою закріплення набутих знань та формування навичок
прийняття рішень у проблемних ситуаціях корисним є застосу-
вання сюжетно-рольової гри, яку доцільно проводити на остан-
ньому практичному занятті. Студентам, розподіленим на кілька
малих груп, пропонується розіграти проблему (наприклад, за те-
мою «Вибір страхової компанії») в ролях відповідно до певного
сюжету. Тематика гри дозволяє студентам набути практичних
навичок здійснення аналізу нормативно-правового забезпечення
страхової діяльності, організації продажу страхових послуг, про-
ведення андерайтингу, укладення договорів страхування, визна-
чення страхових премій та врегулювання претензій страхуваль-
ника у разі настання страхового випадку. Така гра налаштовує
студентів на розгляд реальних ситуацій та вирішення проблем, з
якими вони будуть стикатися в майбутньому, виконуючи свої
професійні обов’язки.
Використання методу розігрування ролей та ситуаційних за-
вдань потребує від викладача майстерності і трудомісткої рете-
льної підготовки. Він має детально розробити методичне забез-
печення й чітко організувати заняття, всі елементи якого будуть
спрямовані на формування у студентів вмінь самостійної поста-
новки проблем, пошуку та знаходження потрібного для їх вирі-
шення матеріалу, його логічного опрацювання й формулювання
висновків. Тому викладач повинен мати бажання, уміння та мож-
ливості використовувати ці методи навчання.
Студенти, в свою чергу, також повинні мати бажання та мож-
ливість працювати в інтерактивному режимі, а не просто бути
присутніми на заняттях. Наразі не всі студенти готові до введен-
ня нових методів навчання, оскільки мають недостатні знання з
блоку дисциплін фахового спрямування, несхильні до дискусій-
ної і командної роботи, а іноді й пасивні. Тому часто викладач
змушений повертатися до традиційної схеми опитування, вико-
нання індивідуальних завдань та тестової форми контролю.
Отже, необхідно гармонійно застосовувати як традиційні, так
і нові, зокрема, інтерактивні методи навчання. Протягом семест-
ру доцільно ретельно підготувати і провести кілька інтерактив-
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них занять, ніж часто проводити похапцем їх цілий калейдо-
скоп. За таких умов навчання студенти будуть мати можливість
закріпити вже набуті знання, вирішувати практичні завдання,
розвивати аналітичні навички, творчо підходити до вирішення
поставлених завдань, працювати в команді, толерантно ставити-
ся до думки інших та підготуватися до майбутньої професійної
діяльності.
Лещенко Л. П., Захарова І. Є., старш. викл.,
кафедра іноземних мов
КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЯК СТИМУЛ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у євро-
пейський та світовий простори, нові політичні, соціально-еко-
номічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі
навчання іноземних мов, зокрема англійської мови, бо зараз анг-
лійська мова визнана мовою міжнародного спілкування.
Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова най-
краще засвоюється тоді, коли студентам пропонується індивіду-
альна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі осо-
бистісних навчальних потреб і відповідальності.
Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов — це
створення умов для мовленнєвої взаємодії.
Таким чином, у такі умови та потреби сучасного життя зумо-
вили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови —
застосування таких інноваційних технологій, як комп’ютеризо-
ване навчання.
Комп’ютеризоване навчання на заняттях англійської мови ре-
алізується на таких принципах, як:
— індивідуалізація (можливість персонально працювати з кож-
ним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та на-
вичок);
— диференціація (можна обирати та пропонувати студентам
необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кіль-
кості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним
можливостям, рівню знань та умінь);
— інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального
матеріалу, його структурування з широким залученням інтерак-
тивних видів і форм робіт).
